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RELATIONSHIP BETWEEN THE FOREIGN EXCHANGE 
NET EARNINGS 
(EMPIRICAL STUDY IN INDONESIA STOCK EXCHANGE) 
 
ABSTRACT 
 
 
One of the accounting information contained in the financial statements is the income 
difference between the value of currency or exchange rate. Exchange differences still have an 
influence on firm value. However, the foreign exchange is seen by investors as a consequence 
of the strategy of the company in managing its finances and manage transactions-
transactions, demonstrating a firm grasp of the trends in the international economy. Therefore 
the fixed exchange gain or loss is considered essential as part of the accounting information 
disclosed by the company's financial statements. Therefore, the researchers chose the title 
"Against the Relationship Between Foreign Exchange Earnings Company. 
The population used in this study are the financial statements of manufacturing companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The data used in this study, the data is based on 
secondary data sources. The data analysis technique used in this study is the correlation test. 
Based on the test results in the data analysis has been done, then it can be concluded that: 
foreign exchange has a low but definite relationship to the net income of the company. 
 
Keywords: foreign exchange and net profit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
